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ABSTRAK 
 
 
Iksan Adiasa, NIM : I 0312036. PENGEMBANGAN KONSEP SHORT 
WHEEL BASE RECUMBENT BIKE SENA UNS GENERASI II. Skripsi. 
Surakarta: Program Studi Sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknik, 
Universitas Sebelas Maret, Desember 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan short wheel base (SWB) 
recumbent bike SENA II. Pengembangan dilakukan dengan menganalisis SWB 
recumbent bike SENA I terhadap penggunaannya yang kemudian dipilih 
komponen-komponen yang perlu di ganti. Setelah dilakukan analisis, didapatkan 
komponen-komponen untuk menyusun SWB recumbent bike SENA II yang lebih 
baik. Salah satu komponen penyusun SENA II yaitu kerangka utama yang dipilih 
menggunakan metode analisis elemen hingga dengan menggunakan software 
Autodesk Inventor 2016. Hasil dari analisis elemen hingga didapatkan kerangka 
yang lebih ringan dibandingkan SENA I namun tetap kuat saat digunakan. Hasil 
dari pengembangan, didapatkan hasil berupa komponen usulan untuk mendapatkan 
generasi kedua yang lebih baik. Setelah data komponen penyusun SENA 
didapatkan, dilakukan pembuatan prototipe SWB recumbent bike SENA II. Hasil 
pembuatan prototipe didapatkan SWB recumbent bike SENA II yang dapat 
dikendarai dengan berat sepeda sebesar 17 kg. Dari prototipe yang telah dibuat 
kemudian dilakukan pengukuran beban kerja menggunakan metode %CVL dan 
pengukuran kenyaman menggunakan faktor biomekanika pengendara. Hasil dari 
pengukuran beban kerja dan kenyamanan kemudian dibandingkan dengan sepeda 
perkotaan saat ini. Perbandingan dilakukan karena pengembangan SWB recumbent 
bike dilakukan dengan tujuan untuk menggantikan sepeda perkotaan saat ini. Hal 
ini dikarenakan sepeda perkotaan saat ini tidak memperhatikan aspek ergonomic 
dan kesehatan. Hasil dari pengukuran beban kerja diketahui bahwa untuk kondisi 
jalan tanpa hambatan dan kondisi jalan tidak datar SENA II lebih baik dibandingkan 
sepeda perkotaan, sedangkan untuk kondisi jalan dengan hambatan dan kondisi 
jalan dengan permukaan kasar sepeda perkotaan lebih baik dibandingkan SENA II. 
Hasil dari pengukuran kenyamanan didapatkan sepeda SENA II memiliki 
persentase kenyamanan sebesar 65%, sedangkan sepeda perkotaan memiliki 
persentase kenyamanan sebesar 55%. Berdasarkan penilaian pada masing-masing 
responden, didapatkan 16 dari 20 responden memilih sepeda SENA II lebih nyaman 
dibandingkan dengan sepeda perkotaan. 
 
Kata kunci: beban kerja, kenyamanan recumbent bike, short wheel base recumbent 
bike, SENA II. 
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ABSTRACT 
 
 
Iksan Adiasa, NIM : I 0312036. CONCEPT DEVELOPMENT OF SHORT 
WHEEL BASE RECUMBENT BIKE SENA UNS GENERATION II. Thesis. 
Surakarta: Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, 
Sebelas Maret University, December 2016. 
 
 
This research aims to develop a short wheel base (SWB) recumbent bike SENA II. 
Development is performed by analyzing the uses of SWB recumbent bike SENA I 
then selected the components that need to be replaced. After doing the analysis, it 
was found the components for the better SWB recumbent bike SENA II is prepared. 
One of the components of SENA II is the main frame which selected using the finite 
element analysis methods by using Autodesk Inventor 2016 software. The result 
from finite element analysis has obtained the framework that lighter than the first 
generation, but still strong during use. The results of the development, the list of the 
components who proposed obtained to get a better second generation. After the 
Data components of SENA Obtained, do prototyping SWB recumbent bike SENA II. 
Results Obtained prototyping SENA II SWB recumbent bike that can be ridden with 
the bike weight by 17 kg. From the prototypes that have been made, then measuring 
the workload using measurement methods %CVL and the comfort measurement 
using biomechanical rider factors. The results of the workload measurement and 
comfort measurement then compared with the city's bike. The comparisons are 
doing because the purpose of SWB recumbent bike development is to replace the 
current city's bike. This is because the current city's bike do not pay attention to 
ergonomic and health aspects.  The results of the workload measurement are known 
that for the road condition is not jam and the road condition is not flat, SENA II 
better than the city's bike, whereas for the road conditions is jam and the road 
conditions with a rough surface, the city's bike better than SENA II. The results of 
the measurements of cyclist comfort obtained that the percentage of SENA II at 
65%, while the percentage of the city's bike at 55%. Based on the assessment of 
each respondent, obtained that 16 of the 20 respondents chose SENA II's bike more 
comfortable than the city's bike. 
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